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Angka Giliran:
Jawab SEMUA.
Bahagian B.
BAHAGIAN A
Gunakan huruf Gunakan angka
soalan di Bahagian A dan mana-mana DUA. soalan di
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Secara ringkas bincangkan kepentingan penentuan tingkahlaku kemasukan dalam analisis pengajaran.
1. (b) Jelaskan
sa tu-satu
keperluari pra-uj ian dan uj ian
set instruksi.
(5 markah)
selepas untuk
(5 markah)
. . .2/-
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Angka Giliran:
e ( PLc 433 )
(c ) T?19:_.- ( ./. ) . duo___u.iien__yens ter.t9!a! untuk setiaptlngl{ah taku dalan objektif berikut:_
Esei
I s ikan
Ruang
{snr.s tJ.i ian
Penuhkan Pengepadananobj ekt i f
Nyatakarr
Kenalpast i:--_-*__
Bincangkan
Kembangkan
Bentukkan
Proj ek
----;___
! Janakan
l. (d) Pilih dan jelaskdn dua sasaran Vangpenilaian soalan uj ian unttrk sesuatu boleh bantupelaj aran.
(5 markah)
dalam
(5 markah)
.. .3/_
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Angka Giliran:
1. (e) Sebut 3 daripada spengajaran prinsip.
3-
f_r$g_sf spesifikasi
(PLc 433)
objektif untuk
(5 markahJ
( f ) P0nilaian forrnatif ialah
Peni laiarr sumat i f ia I nlr
(5 markah)
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. ..4/_
Angka Gi1iran:
(S) Sarankan 4 pertimbangan
pengaj aran.
( PLc 433 )
penghasilan bahan
4
penting dalam
1. (h) Jelaskan apateori perasaan
efficacV ) .
Vang dinaksudkanketroletran atau
(5 markah)
ol elr Bandura mengenaikemanjuran diri ( self
(5 markah )
. . .5/-
'58
Angka Giliran:
5_-
1. (i) Terangkan ..t9"ti^-Maslow tcintang
xnP"tl"i" (hierachv of needs) '
(PLG 433)
hieraki kePerl-uan-
( 5 markah)
5$
...6/-
60 +
(PLG 433)6
FAHA9-I-AN_B
Jawab D!$ soalan'
2. Bincanglran,'Pro, g darr (]orl,s.. penggunaan <ltljektif-otrjektifpengaj...ti dalirn sekolatr/bilik darjah'
A-TA(J
Bincangka^ 4 koup-o-n-e-n-gt-auq 91]u* sesuatu pural vang
;in;;bir",sku,, o.n-tuJ"a" x"inpo.en-xomponen itu' (2b marrrah)
r:eni la ian f ormat i f
has i.lan lni dengan
(25 markah)
B incangkan 3 langkah pen i 1 a i an da l'am
pengembansa! r'"ttsi: aran dan kaitkan
pengubahstla j-an '
3.
Se la itt
l airt
ttr j uan
A'T.AU
<laripada data perlcitpil ian. trre la jar ' . seb'trtkan data-data
vang harus p;";i;; incrri''b;;;;..;;tt'H. clikunrpulkan 
bagi
'prr"ilaian sttmatif '
( 25 nrarkah )
4. I{uraikansq-]tlab-s€t]abtttotirlasidifikir.katrsangatdipertimbangkans€:lllitsilterrlap;llnVaperancanfJan
perkemtrarlgif rl rekabeinl uk ;lerrrglr i aran
( 2li
Perltr
dart
rnarknh )
l
I
\
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